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Sto se pak tiče raspačavanja »Vjesnika HAH«, u toku 1962. godine poslano 
je (prodano, poklonjeno i l i zamijenjeno) 59 svezaka, i to 8 svezaka u inozem­
stvo, a ostalo u tuzemstvo. w 
Tokom 1962. godine stručnom bibliotekom Arh i va koristi lo se 19 čitača 
(većina od ni ih u više navrata). 
O S T A L I P O S L O V I 
U toku 1961. godine izrađen ie i potvrđen Statut Historijskog arhiva u R i ­
jeci, a također izrađen i potvrđen Prav i ln ik o unutrašnjem poslovanju Arh iva . 
Toknm 1961. godine, a duelom i tokom 1962. godine, komisüa od 3 člana, 
sastavljena od službenika Arh i va , radila je zajedno sa direktorom stanovito 
vrijeme na izrađ? nacrta P rav i ln ika za raspodjelu osobnih dohodaka u Histori j ­
skom arhivu Ri jeka (u vezi sa predstojećim prelaskom na novi način stjeca­
n i a i raspodjele dohođkal tako da ie u tom pogl Q du obavlien sav posao oko 
redigirania nacrta ovog prav i ln ika. Naravno, otvoreno je pitanje đa l i će se 
na ovome i ostati i l i će se u toku ' naredne .1963. godine morat i neki stavovi 
miieniat i , s obzirom na su na*a iskustva po ovom pitanju još uv i iek nedovoljna. 
U toku 1962. godine donesen je i P rav i ln ik o položajnim plaćama za osob­
lje Historijskog arhiva Ri jeka. 
Savjet Historijskog arh 'va u Rijeci (kao organ društvenog uoravljania> sa­
stajao se tokom 1961. godine 4 puta, a . tokom 1962. godine 6 puta. Saviet je 
bio veoma aktivan, uv i i ek ie temeliito i savjesno razmatrao sva pitanja iz 
svoje nadležnosti tako đa <-e može slobodno reći da ie A r h i v imao od nieea 
mnogo korist i . Saviet se posebno angažirao na pitanju planiranja rada usta­
nove, praćenja realizacije ov ih planova, kao i uopće na pitanju vođenja od­
ređene arh. polit ike u okv ir ima teritorijalne nadležnosti ovog Arh iva . 
D r Đ. Milović 
ARHIVSKI SABIRNI CENTAR KRAPTNA-HISTORIJSKOG ARHIVA 
VARAŽDIN - IT POPOVCU 
Histori jski arhiv u Varaždinu ie već 1959. godine u potpunosti proveo or­
ganizaciju arhivske službe na regionalnom principu, a ujedno ie osnovao A r -
vihske sabirne centre Čakovec u Prelogu, Kopr i vn ica u Kopr i vn ic i , Varaždin 
u Varaždinu, te Krap ina u Krap in i , kao svoja područna radilišta i arhivska 
spremišta. > ' 
A rhv i sk i sabirni centar zagorja u K r a p i n i je međutim bio najmanji po 
kvadraturi prostora, a samim područjem i brojem registratura to je podru­
čje bilo najveće . 
Nastojania uprave H A V - a da i za to područie riieši pitanje prostora uro ­
dila isu krajem 1961. godme plodom. Narodni odbor kotara K r a p i n a dao je H i s ­
torijskom arhivu u Varaždinu na upravljanje bivši Dvor grofa Kulmera >»Po-
povec«, gruntovno ga prenio na H A V , a da b i se u njemu uredio Arh ivsk i sa­
bi rn i centar. 
Sam Dvor je jednokatna zgrada smještena oko 5 k m od Krapine, ima 15 
prostorija u katu i 9 u prizemlju i suterenu, sveukupno oko 1.400 m 2 . Od 
toga se prostora može za arhivska spremišta uredit i 600 n i 2 bez većih adaptacija, 
a od suterenskih suhih prostorija s većim adaptacijama oko 400 m 2 , 
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Dio arhivskog spremišta vel. 32 m X 7 m u Arhivskom sabirnom centru 
Krapina — Popov ec 
Pogled na »Dvor Popovec« — Arhivski sabirni centar 
Historijskog arhiva u Varaždinu 
Takom 1962. godine su utvrđeni osnovni planovi za uređenje toga Dvora 
u ASC , pa je izvršen i izvjestan dio zahvata na njegovome unutrašnjem ure­
đenju: od spremišnog prostora uređeno je 400 m 2 (spremišni i prihvatni pros­
tor), a od radnog i ostalog 200 m 2 . Sredstva za sve te radove dobivena su do­
tacijom u zajedničkom financiranju što ju je H A V primio od Narodnog od­
bora kotara Krap ina za 1962. godinu. Posebnim zalaganjem kolektiva H A V - a 
i A S C u Popovcu ušteđeno je 572.000 din, pa su i ta sredstva iskorištena za dalje 
uređenje. 
Tako dijelom uređen A r h i v s k i sabirni centar u Popovcu dočekao je i dan 
svoga otvorenja — 4. X I 1962. u »Tjednu arhiva«. 
Otvorenje je izvršeno na svečan način u prisutnosti predsjednika i pred­
stavnika općina područja djelatnosti Histori jskog arhiva u Varaždinu, pred­
stavnika političko-druStvenih organizacija i ustanova Krarpine, Varaždin, Ča­
kovca i Đurđevca, predstavnika Državnog arhiva N R H iz Zagreba, kao i ve­
ćeg broja prijatelja H A V - a koj i su na to otvorenje došli iz Varaždina, K o p r i ­
vnice i Čakovca posebnim autobusom. Otvorenje je izvrt io predsjednik Sav­
jeta H A V - a , a direktor H A V - a je prisutne upoznao s organizacijom i znače­
njem arhivske službe, posebno s ulogom koju igraju arhivski sabirni centri u 
toj službi i ulogom koja je nanvenjena ovome u P O P O V C U kra j Krapine. 
Istcm je zgodom otvorena i arhivska izložba »Najznačajnija arhivska do­
kumenta Historijskog arh'va u Varaždinu od X I I I - X X stoljeća-«, u koioj su v i d ­
no mjesto već zauzeli dokumenti s područja Zagoria. Izložba je zatim prene­
sena u K rap inu , gdje ju je razgledalo preko 600 posjetilaca. Ve l ik i je bio 
interes za onu najstariju dokumentaciju, a još veći za novi j i period X I X - X X 
stoljeća iz historije radničkog pokreta i NOB-e . 
Nakon svečanosti otvorenja A S C - a Zagorja u Popovcu, same izložbe, te 
razgledanja prostorija, smještaja građe i arhivske izložbe, predsjednik N O - a 
općine K rap ina drug Mijo Pavić priredio je prijem. 
Već je danas radom H A V - a i razumijevanjem nadležnih u Krap in i riješe­
no ono osnovno pitanje: prostor za registraturno — arhivsku građu i za rad 
na njoj. 
Kra j ove baze i daljnjih nastojanja, koja su u toku i od strane Narodne 
vlasti u K r a p i n i i od strane H A V - a , možemo se u potpunosti nadati rješava­
nju uopće svih pitanja ove službe toga područja. 
M . Androić 
P R I M J E R Z A U G L E D 
Godine 1957. zaključio je Savjet za ku l tu ru N R H da je na području N R 
Hrvatske potrebno upotpuniti broj arhivskih ustanova općeg tipa tako da b i 
u Hrvatskoj bilo ukupno 14 arhiva : 13 r ig ionalnih i 1 republički. (Vidi: B . 
Stulli , . O p lanu mreže arhivskih ustanova na području N R Hrvatske, Arh iv is t 
br. 3-4, 1958.). Od 13 regionalnih arhiva trebalo je osnovati 7 novih, a 6 od 
nj ih već su godine 1957. postojali kao gradski arhiv i i l i arh iv i za određeni te­
ritorij Republike. Planom mreže arhivskih ustanova predviđeno je (u prvom 
redu obzirom na geografske momente da će se teritorijalna nadležnost 6 
regionalnih arhiva protezati na 1 kotar, a-o::talih 7 obuhvatit će područja od 
po 2-4 kotara. Narodnim odborima kotareva koj i spadaju u područje jednog 
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